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MOTTO
 Janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang luput 
dari  kamu,  dan  janganlah  pula  kamu  terlalu  gembira 
terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu.
( Q.S. Al-Hadid : 22 )
 Sesungguhnya  sesudah  kesulitan  akan  datang 
kemudahan,  maka  kerjakanlah  urusanmu  dengan 
sungguh-sungguh  dan  hanya  kepada  Allah-lah  kamu 
berharap.
( Q.S. Al-Syarh : 6-8 )
 Sesungguhnya  sabar  adalah  menyadari  bahwa  setiap 
kejadian adalah wujud dari pertolongan Allah.
( Penulis )
 Kegagalan  adalah  pelajaran  bagi  mereka  yang  ingin 
mencapai  keberhasilan,  maka  janganlah  pernah 
menganggap  kegagalan  sebagai  sebuah  akhir,  namun 
jadikanlah kegagalan itu sebagai awal keberhasilanmu.
( Motivasi Diri )
 Cintailah  orang  yang  kamu  cintai  dengan  sewajarnya, 
boleh jadi suatu saat ia menjadi orang yang kamu benci, 
dan bencilah orang yang kamu benci sewajarnya, sebab 
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Merupakan wujud dari Keagungan dan Hidayah yang diberikan 
ALLAH SWT.
Kepada Umat-Nya dan Wujud dari kepatuhan ku kepada junjungan ku
Nabi Muhammad SAW.
Setiap detik waktu penyelesaian karya ini…
Merupakan buah getaran doa, keringat, kasih sayang Ayah dan Bunda
Serta Keluarga Besar Tercinta yang selalu membasuh lelahku, saat aku 
terdiam membisu kau bangunkan ku...
Meraih impian hidup yang terus berlalu…
Kalian seperti Nafas Bagiku…
Setiap pancaran semangat yang terlintas dalam imajiku atas tetesan 
pengorbanan, senyum, canda tawamu…
Mengisi hari-hariku adikku tersayang
“HERNIEKA RAHADIWATI”
Teman curhatku dan sahabat dekatku…
Terima kasih telah kalian jelmakan mimpi-mimpiku ke alam nyata ini…
Tanpa kalian aku bukan apa-apa…
Setiap makna dalam setiap bab di karya ini merupakan hasil tumpahan 
kritik dan saran dari pembimbingku Bpk.Drs.Daryono Soebagyo, MEc.
Terima kasih pak…
Some one…
(semoga cinta yang sedang kita jalani sekarang akan menjadi sebuah 
kenyataan) untuk masa depan aku , kau dan kita bersama…
Yakinlah bahwa jarak bukanlah sesuatu yang memisahkan kita dan waktu 
bukanlah sesuatu yang membuat alpa tapi jarak dan waktu adalah rantai 
sutera yang menjadikan kita dekat dan rekat.
Dan semua keberhasilan akan karya ini merupakan wujud dari usahaku dan 
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ABSTRAKSI
Dalam  penelitian  ini  penulis  mengambil  judul  “UJI  KAUSALITAS 
PENERIMAAN  PAJAK  DAN  PENGELUARAN  PEMERINTAH  DI  KOTA 
SURAKARTA  DENGAN  MENGGUNAKAN  METODE  GRANGER  TAHUN 
1978 – 2003”. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriftip kuantitatif 
dengan menggunakan data urut waktu (time series) mulai Tahun 1978 – 2003.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola hubungan antara Penerimaan 
Pajak  (Tx)  dengan  Pengeluaran  Pemerintah  (G)  di  Kota  Surakarta.  Sehubungan 
dengan itu dibuat hipotesis bahwa diduga Penerimaan Pajak mempunyai hubungan 
kausalitas dengan Pengeluaran Pemerintah.
Alat  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  KAUSALITAS 
GRANGER  dimana  terdiri  dari  variabel  Penerimaan  Pajak  (Tx)  dan  variabel 
Pengeluaran Pemerintah (G) di Kota Surakarta.
Dari hasil analisis tersebut dinyatakan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah 
(Uji DF) yang stasioner terletak pada Lag 0 model 1 dengan tingkat signifikan 5% 
dan Pengeluaran Pemerintah (Uji ADF) yang stasioner terletak pada Lag 1 model 1 
dengan  α  =  5%.  Sedangkan  variabel  Penerimaan  Pajak  (Uji  DF)  yang  stasioner 
terletak pada Lag 0 model 1 pada α = 5% dan Penerimaan Pajak (Uji ADF) yang 
stasioner  terletak  pada  Lag  1  model  1  dengan  α  =  1%.  Hasil  analisis  juga 
menyebutkan bahwa ada pola kausalitas satu arah dari variabel  Penerimaan Pajak 
terhadap Pengeluaran Pemerintah di Kota Surakarta, pada derajat kepercayaan 95%. 
Hal ini dapat ditunjukkan pada probabilitas pada Lag 1 yaitu sebesar 0,08840 kurang 
dari  α  =  0,10,  artinya  bahwa  menigkatnya  Penerimaan  Pajak  akan  mendorong 
Pengeluaran  Pemerintah  sebaliknya  meningkatnya  Pengeluaran  Pemerintah  tidak 
akan mendorong Penerimaan Pajak di Kota Surakarta.
Kata kunci : Penerimaan Pajak (Tx), Pengeluaran Pemerintah (G), Uji Stasioneritas, 
Uji Kointegrasi, Uji Kausalitas Granger
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